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Sa`etak 
Zavi~ajna zbirka Histrica Sveu~ili{ne knji`nice u Puli sadr`i knji`ni~nu gra|u mul-
tikulturalnih i vi{ejezi~nih obilje`ja koja je vezana za Istru. Godine 2005. u knji`nici se 
zapo~elo s digitaliziranjem regionalnih starih novina iz ove zbirke, s ciljem za{tite izvor-
nika, a pilot projektom Istarske novine online (INO) koji je zapo~et 2007. omogu}en je 
pristup novinama Na{a sloga, Hrvatski list, Polaer Tagblatt i Corriere istriano koje su 
objavljivane od 1870. do 1938. na hrvatskom, njema~kom i talijanskom jeziku.
U prvom dijelu ~lanka predstavit }e se Zavi~ajna zbirka Histrica Sveu~ili{ne knji`nice 
u Puli, posebno njezin novinski fond. Potom }e se razmotriti razlozi i ciljevi digitalizacije 
starih novina. U nastavku predstavit }e se pilot projekt INO kao i dosada{nji rezultati te 
planovi za nastavak projekta. 
Klju~ne rije~i: digitalizacija starih novina; Na{a sloga; Hrvatski list; Polaer Tagblatt; 
Corriere istriano; Zavi~ajna zbirka Histrica Sveu~ili{ne knji`nice u Puli; Istarske novine 
online (INO)
Summary
The regional collection Histrica of the University Library Pula contains library mate-
rial of multicultural and multilingual significance for the Istrian region. In 2005 the Li-
brary started to digitise historical regional newspapers belonging to this collection with a 
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purpose to preserve them. With the pilot project entitled “Istrian newspapers online”, 
which began in 2007, the Library made available some of these newspapers, one weekly 
and three daily newspapers, about 30000 pages in total. The newspapers were published 
between 1870 and 1938. These sources include newspapers in three languages: Croatian, 
German, and Italian.
The first part of the paper presents the regional collection Histrica of the University 
Library Pula, particularly its newspapers collection. Furthermore, it reconsiders the rea-
sons and goals of the digitisation of the historical newspapers. It also presents the pilot 
project Istrian newspapers online (INO) as well as the results and future plans of the 
project. 
Keywords: digitisation of historical newspapers; Na{a sloga; Hrvatski list; Polaer 
Tagblatt; Corriere istriano; Regional Collection Histrica of the University Library Pula, 
Istrian newspapers online
1. Novinski fond Zavi~ajne zbirke Histrica
Zavi~ajna zbirka Histrica Sveu~ili{ne knji`nice u Puli sadr`i tiskanu kulturnu 
ba{tinu Hrvatske, Slovenije i Italije (Istra u upravno-politi~kom okviru iz razdo-
blja Austro-Ugarske Monarhije).1 Zbog multikulturalnog i vi{ejezi~nog sadr`aja 
(sadr`i publikacije na hrvatskom, talijanskom, njema~kom, slovenskom i drugim 
jezicima), ovu zbirku, pored korisnika iz Hrvatske, ~esto koriste pojedinci i usta-
nove iz inozemstva. 
Zbirka sadr`i djela o Istri, djela autora iz Istre, odnosno djela koja su do 1945. 
objavljena u Istri. Odlukom o formiranju ove zbirke 1950-ih godina, iz fonda Po-
krajinske knji`nice Istre2 – koji je dodijeljen Nau~noj biblioteci (danas Sveu~ili{noj 
knji`nici) u Puli prigodom njezina osnutka 1949. godine – izdvojene su knjige i 
periodika koje se odnose na Istru. Danas ova zbirka sadr`i oko 16.000 svezaka 
ome|enih publikacija i oko 7.000 godi{ta ~asopisa i novina. Publikacije objavlje-
ne do 1945. prete`ito su na talijanskom jeziku (budu}i da je Istra od 1918. do 
1943. godine bila u sastavu Kraljevine Italije), a manjim dijelom na hrvatskom i 
na njema~kom jeziku, dok je ve}ina knji`ni~ne gra|e koja je objavljena nakon 
1947. (kada je Istra priklju~ena Hrvatskoj) na hrvatskom jeziku. 
Novinski fond Zavi~ajne zbirke Histrica sadr`i 426 naslova (oko 1.800 
godi{ta) novina koje su izlazile u Istri od 1808. do danas. Budu}i da je novinski 
fond Pokrajinske knji`nice Istre bio u potpunosti na talijanskom jeziku, u Nau~noj 
biblioteci (kako se tada nazivala Sveu~ili{na knji`nica) stare hrvatske novine na-
bavljane su darovima, a manjim dijelom i kupnjom. Posebno je vrijedna donacija 
1 Usp. Dobri}, Bruno. Vodi~ Sveu~ili{ne knji`nice u Puli. Pula : Dru{tvo bibliotekara Istre, 
2006. Str. 19-20.
2 Biblioteca Provinciale dell’Istria (Pokrajinska knji`nica Istre) osnovana je 1861. u Pore~u, pri 
Pokrajinskom odboru Istre (Giunta Provinciale dell’Istria), izvr{nom tijelu Istarskog sabora (pokra-
jinskog zastupni~kog tijela markgrofovije Istre od 1861. do 1916.).
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26 godi{ta tjednika Na{a sloga, prvih hrvatskih novina u Istri, koja je pristigla u 
Knji`nicu 1970. godine.3
Zbog rijetkosti starih istarskih novina (157 naslova u 363 godi{ta objavljeno 
je do 1945.) i ugro`enosti izvornika te potrebe da ga se za{titi, razumljivo je {to je 
2005. pri odabiru kojom vrstom knji`ni~ne gra|e zapo~eti digitalizaciju fonda 
Knji`nice, odlu~eno da to budu upravo rijetke stare istarske novine. Godine 2007., 
kada je pokrenut Pilot projekt Istarske novine online (INO), odlu~eno je da se kao 
prve novine na mre`i predstavi tjednik Na{a sloga.
2. Razlozi za digitaliziranje starih novina
2.1 Za{tita gra|e
Stare su novine danas uglavnom rijetke, a one sa~uvane ugro`ene su zbog 
nekvalitetnoga kiselog papira na kojemu su tiskane – osobito one iz 19. i 20. st. – 
{to uzrokuje njihovo propadanje.4 Pogotovo su rijetke hrvatske novine koje su 
objavljene u Istri do Drugoga svjetskog rata, ~emu su uzrok povijesne prilike u 
Istri nakon propasti Austro-Ugarske Monarhije (pripojenje Istre Kraljevini Italiji, 
prisilna talijanizacija hrvatskog naroda u Istri i zatiranje hrvatskog jezika i hrvat-
skih publikacija).5 Sa~uvani primjerci starih novina u knji`nicama dodatno su 
ugro`eni kori{tenjem (listanjem, fotokopiranjem, izlaganjem svjetlosti i sl.). U 
svrhu njihove za{tite, od 1980. godine stare se novine u pulskoj Sveu~ili{noj 
knji`nici neprestano mikrofilmiraju, uz potporu Ministarstva kulture i Istarske 
`upanije. 
Digitaliziranjem se – kao i izradom ostalih vrsta reprodukcija izvornika – 
za{ti}uje novinski fond jer se nakon digitalizacije izvornik u pravilu vi{e ne kori-
sti, nego se arhivira, ~ime je za{ti}en od svakoga daljnjeg manipuliranja. Tako|er, 
digitaliziranjem se olak{ava, ubrzava i pobolj{ava dostup sadr`aja izvornika za 
korisnike.
2.2 Pomo} pri znanstvenim istra`ivanjima 
Stare su novine povijesni izvor i kulturno dobro.6 Digitaliziranje ima za cilj i 
unaprje|enje znanstvenog istra`ivanja starih novina kao povijesno kulturolo{kog 
3 Darovatelj je gospodin Ante Ive{a, koji je izme|u dva svjetska rata emigrirao iz Istre u Zagreb 
te je vjerojatno to razlog {to su ove novine sa~uvane, budu}i da su u to vrijeme talijanske vlasti u Istri 
plijenile i uni{tavale gotovo sve hrvatske i slovenske publikacije.
4 Dadi}, Vera. Program za{tite starih hrvatskih novina. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 25, 
1/4(1981), 53-59.
5 Usp. Dobri}, Bruno. Kultura ~itanja i nacionalni pokreti : ~itala~ka dru{tva i knji`nice u Puli 
u drugoj polovici 19. i prvoj polovici 20. stolje}a. Pula : CASH, 2003. Str. 82, 178-9.
6 Zeller, Joachim. Von der Czernowitzer Allgemeinen bis zur Rigauer Zeitung. // Newspapers 
in Central and Eastern Europe = Zeitungen in Mittel- und Osteuropa : papers presented at an IFLA 
conference held in Berlin, August 2003 / ed. by Hartmut Walravens in cooperation with Marieluise 
Schilling. München : K. G. Saur, 2005. Str. 176. 
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izvora.7 Pojedini autori smatraju da “stare (historijske) novine i ~asopisi predsta-
vljaju nezaobilazni medij za istra`ivanje pro{losti”, te u tom smislu isti~u posebnu 
va`nost dnevnih novina, zbog toga {to one “suvremenom ~itatelju omogu}avaju 
posada{njenje onoga {to je pro{lo” i omogu}uju mu “da povijesne ~injenice 
susre}e kao njihov ’suvremenik’.”8 
No, pri pozivanju na stare novine kao povijesni izvor treba uva`iti upozorenje 
povjesni~ara E. J. Hobsbawma da podatke iz takvih izvora ne smijemo uop}avati 
na sve pripadnike odre|ene etni~ke zajednice ~ijim se glasnogovornikom predsta-
vljala intelektualna elita koja je pokrenula takve novine i ~ije su interese te novine 
zastupale.9 Pogotovo su u 19. stolje}u – koje je nazivano “stolje}em nacionaliza-
ma” – pripadnici odre|ene etni~ke zajednice putem novina bili mobilizirani za 
uklju~ivanje u nacionalne pokrete koje su predvodile njihove nacionalne elite, te 
je zbog toga u mnogim novinama prisutna ideolo{ko propagandna komponenta. 
Stoga je pri kori{tenju pojedinih starih novina kao povijesnog izvora neophodna 
kriti~ka prosudba, pogotovo u slu~aju politi~kih ~lanaka.
Primjerice, novine koje obuhva}a projekt digitalizacije u Sveu~ili{noj knji`ni-
ci u Puli u vi{enacionalnim lokalnim sredinama u kojima su djelovale, ~esto su 
bile kori{tene u slu`bi razli~itih, nerijetko i sukobljenih, nacionalno-politi~kih in-
teresa. Stoga, omogu}ivanjem pretra`ivanja starih novina koje su bile objavljivane 
u istoj sredini (istome gradu) na vi{e jezika korisnici dobivaju uvid u razli~ite ide-
olo{ko politi~ke optike interpretiranja istih povijesnih doga|aja u toj sredini. Time 
se dodatno poti~e kriti~nost korisnika (studenata, u~enika) prema ideologiziranom 
prikazivanju dru{tveno povijesnih zbivanja, te se ujedno razvija njihova kriti~nost 
prema ideolo{kom interpretiranju njima suvremenih dru{tvenih zbivanja.
2.3 Pobolj{avanje pristupa znanju i vi{estruka iskoristivost sadr`aja 
knji`ni~nog fonda
2.4 Kori{tenje digitaliziranih sadr`aja jednostavnije je od kori{tenja mikrofilm-
skih reprodukcija
Mikrofilmiranje izvornika novina uzrokuje dodatno optere}enje za pojedine 
knji`nice koje je vezano uz nabavu opreme za kori{tenje mikrofilmskih repro-
dukcija. To se odnosi na – za mnoge knji`nice relativno skupe – mikro~ita~e i 
7 Isto.
8 Balster, Elmar; Till Schicketanz. Jüdische Presse Online. // Newspapers in Central and Ea-
stern Europe = Zeitungen in Mittel- und Osteuropa : papers presented at an IFLA conference held in 
Berlin, August 2003 / ed. by Hartmut Walravens in cooperation with Marieluise Schilling. München 
: K. G. Saur, 2005. Str. 99.
9 Autor razmatra novine kao sredstvo nacionalne propagande 19. st., te upozorava da je “... 
sadr`aj nacionalne propagande 19. st. nepouzdan vodi~ ka onome {to su {iroke narodne mase uistinu 
mislile prije nego {to su po~ele podr`avati nacionalnu stvar.” Vidjeti: Hobsbawm, Erich J. Nacija i 
nacionalizam. Zagreb : Novi liber, 1993. Str. 82. Autor tako|er upozorava da “nije legitimno ekstra-
polirati od elita ka masama, od pismenih ka nepismenima, iako ta dva svijeta nisu potpuno odjeljiva 
i iako je pisana rije~ utjecala na ideje onih koji su jezik samo govorili.” Nav. dj., str. 55.
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opremu za reproduciranje ispisa na papiru s mikrofilma, a kod kori{tenja prisutno 
je ote`ano pretra`ivanje reprodukcija. Posebice je ote`ano njihovo kori{tenje ko-
risnicima koji u svojim knji`nicama nemaju tra`ene stare novine, te za njihovo 
pretra`ivanje moraju putovati u sjedi{te knji`nice koja ove posjeduje ili putem 
me|uknji`ni~ne posudbe naru~ivati ispise pojedinih stranica novina s mikrofilma. 
Jedno i drugo iziskuje vrijeme i rad knji`ni~ara, te korisnikovo vi{ednevno ~ekanje 
tra`ene gra|e. Problem ote`anog dostupa uspje{no se rje{ava digitaliziranjem no-
vina – naj~e{}e skeniranjem mikrofilmskih reprodukcija izvornika i njihovim pred-
stavljanjem na mre`i.
2.5 Stare novine pru`aju neposredan uvid u lokalnu, odnosno regionalnu po-
vijesno-politi~ku, kulturnu i socijalnu sliku odre|enoga povijesnog razdoblja 
Ve}ina knji`ni~ara i informacijskih stru~njaka suglasna je da se posljednjih 
godina stare novine sve vi{e koriste u knji`nicama, a uza strane znanstvene 
istra`iva~e, ima i drugih vrsta korisnika. Vjerojatno je to izazvano globalizacijskim 
procesima jer danas smo svjedoci toga da usporedo s tim procesima i kao reakcija 
na njih raste interes gra|ana za vlastitu regionalnu i lokalnu povijest u razli~itim 
vidovima (kultura, socijalna pitanja, politika, vojna povijest, sport i zabava). Upra-
vo su navedeni sadr`aji sa~uvani u starim novinama, koje su stoga va`an izvor 
informacija za osobe vrlo razli~itih interesa kojima povijesna istra`ivanja naj~e{}e 
nisu struka. 
Kao {to dobro navodi Marie-Therese Varlamoff, “novine kao prvobitan zapis 
o zbivanjima koja oblikuju na{e zajednice predstavljaju va`an dio na{e globalne 
memorije koji se ne mo`e ignorirati.”10 Pogotovo stare dnevne novine omogu}uju 
rekonstrukciju “pam}enja” povijesne svakodnevice odre|enog grada, odnosno re-
gije, {to je jedna od zada}a knji`nica za koju korisnici posljednjih godina po-
kazuju sve ve}e zanimanje. One daju uvid u regionalnu i lokalnu (u na{em slu~aju 
istarsku, odnosno pulsku) povijesno politi~ku, kulturnu, i socijalnu sliku odre|enog 
razdoblja, posebno u svakodnevicu `ivota u gradu, odnosno u odre|enoj regiji. 
U slu~aju projekta digitaliziranja starih istarskih novina, rije~ je o razdoblju 
2. polovice 19. stolje}a i prve polovice 20. stolje}a, koje je u Istri u povijesnom 
pogledu izrazito burno jer je u tom razdoblju Istra bila u sastavu Austro-Ugarske 
Monarhije i Kraljevine Italije. Taj povijesni kontekst dokumentiran je izborom 
pulskih njema~kih i hrvatskih novina iz prvoga navedenog razdoblja (do 1918.), 
odnosno talijanskih novina iz razdoblja talijanske vladavine u Istri (do 1943.). U 
slu~aju talijanskoga pulskog dnevnika Corriere istriano (digitalizirana su godi{ta 
1934.-1938.) rije~ je o novinama koje su bile organ fa{isti~ke stranke, {to je s po-
vijesnog gledi{ta dodatan izvor informacija o ovome totalitarnom re`imu i o 
kori{tenju javnih medija pri izvje{}ivanju u politi~ke svrhe. Stoga su ove novine 
ujedno i izvor za istra`ivanje fa{izma i drugih oblika totalitarizma.
10 Varlamoff, Marie-Therese. Preservation of newspapers in the international context. // Inter-
national newspaper librarianship for the 21st century / ed. by Hartmut Walravens. München : K. G. 
Saur, 2006. Str. 73.
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2.6 Novine su ne samo nacionalna, nego i multikulturalna spomeni~ka ba{tina
Novine su kulturno dobro, kako nacionalno, tako – u mnogim slu~ajevima, 
ovisno o sredini u kojoj su one objavljivane – i vi{enacionalno. Stoga, njihovim 
digitaliziranjem knji`nice doprinose predstavljanju kulturne ba{tine – kako poje-
dinog naroda (nacionalne ba{tine), tako i odre|ene regije, odnosno lokalne zajed-
nice. U ovome posljednjem slu~aju radi se o predstavljanju multikulturalne ba{tine 
odre|ene regije/lokalne zajednice.11 Dok je prvi vid posebno nagla{en kod nacio-
nalnih knji`nica, kao jedna od njihovih prvotnih zada}a, drugi je veoma izra`en u 
djelatnosti regionalnih (pogotovo znanstvenih) i gradskih knji`nica koje imaju 
zavi~ajne (regionalne) zbirke. 
U slu~aju digitaliziranja starih novina iz Zavi~ajne zbirke Histrica Sveu~ili{ne 
knji`nice u Puli, radi se o predstavljanju multikulturalne ba{tine triju naroda u Istri: 
Hrvata, Talijana i (austrijskih) Nijemaca. Istra je primjer multikulturalne i mul-
tietni~ke sredine – pogotovo u razdoblju do kraja Prvoga svjetskoga rata – u kojoj 
zavi~ajna knji`ni~na zbirka svojim sadr`ajem zadobiva kulturnu funkciju koja nadi-
lazi granice dr`ave unutar koje ta knji`nica djeluje, jer ona predstavlja kul turnu 
ba{tinu vi{e naroda koji su tijekom povijesti `ivjeli na njezinom podru~ju. 
2.7 Digitalizacijom se omogu}uje dopunjavanje manjkavosti fonda pojedinih 
novina 
Budu}i da rijetko koja knji`nica posjeduje sve objavljene brojeve starih novi-
na (naj~e{}e nedostaju pojedini brojevi, ponekad i cijela godi{ta), digitalizacija 
omogu}uje da knji`nice suradnjom “nabave” brojeve novina koje im nedostaju te 
virtualno (“idealno”) “objedine” potpuno izdanje tih novina. 
Objavom cjelovitih digitaliziranih novina pomo}u interneta, korisnicima se 
omogu}uje uvid u sve brojeve, neovisno o tome tko je njihov vlasnik, umjesto da 
sami istra`uju u kojoj se ustanovi nalaze pojedini brojevi. Isto vrijedi i za knji`nice 
i druge javne ustanove, koje svoje korisnike mogu jednostavnije uslu`iti ako su 
tra`ene novine dostupne na internetu.
2.8 Digitalizacija i “objavljivanje” starih novina na mre`i kao kulturalni 
nakladni~ki projekt
“Objavljivanje” starih novina na mre`i mo`e se promatrati kao elektroni~ki 
nadomjestak velikih (i skupih) projekata objavljivanja pretisaka rijetkih i osobito 
zna~ajnih novina. Primjerice, u slu~aju  tjednika Na{a sloga, koji je digitaliziran 
2007. godine, u vi{e se navrata zagovaralo objavljivanje tiskanog pretiska.12 Pro-
11 “Stare novine su svjedo~anstvo multikulturalnih, ali i nadregionalnih i europskih mijena 
odnosa u ovom europskom prostoru”. Vidjeti: Zeller, Joachim. Nav. dj., str. 176.
12 “Duboko sam uvjeren da bi danas bilo od posebne nacionalne i kulturne va`nosti objaviti 
pretisak svih godi{ta Na{e sloge od 1870. do 1915. Neka ovo istra`ivanje bude poticaj tomu.”, na-
pisao je povjesni~ar Nevio [eti} 2005. godine u uvodu knjige koja se temelji na istra`ivanju novina 
Na{a sloga. Usp. [eti}, Nevio. O povezanosti Istre s ostalim hrvatskim zemljama : Na{a sloga 1870.-
1915. 2. izd. Zagreb : Dom i svijet, 2005.
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cijenjeni obim takvoga izdanja od tridesetak svezaka iziskivao bi velika nov~ana 
sredstva, stoga se do danas ni jedan nakladnik nije prihvatio ovoga zahtjevnog 
posla.13 Navedeni razlozi mogu se navesti i za druge novine, iako to ne zna~i da je 
zbog digitalizacije tiskanje pretisaka starih novina postalo nepotrebno. Tamo gdje 
je to mogu}e ostvariti, tiskano izdanje jo{ je uvijek nenadomjestivo.
Mo`emo zaklju~iti da je svrha digitalizacije novina u pulskoj Sveu~ili{noj 
knji`nici za{tita vrijednoga novinskog fonda s ciljem osiguranja i pobolj{avanja 
pristupa znanju.14 
3. Digitalizacija starih novina Zavi~ajne zbirke Histrica – 
Pilot projekt “Istarske novine online” (INO)15 
Godine 2005. u Sveu~ili{noj knji`nici u Puli zapo~elo se s digitaliziranjem 
regionalnih starih novina16 s ciljem za{tite izvornika, a pokretanjem pilot projekta 
Istarske novine online (INO) 2007., zapo~elo je njihovo objavljivanje na mre`i.
3.1 Cilj pilot projekta 
Zada}a koju je Knji`nica 2007. godine postavila pilot projektom Istarske no-
vine online / Istrian Newspapers Online (INO) bila je nastaviti digitalizirati i 
u~initi dostupnima na mre`i ve} digitalizirane stare novine.
INO je zami{ljen kao digitalna zbirka starih novina koje su izlazile u Istri 
(1850.-1950.), s ciljem za{tite izvornika od manipuliranja i predstavljanje javnosti 
istarske tiskane kulturne ba{tine – novina na hrvatskom, talijanskom, njema~kom 
i slovenskom jeziku koje su objavljene u Istri u navedenom razdoblju. INO je u 
sada{njoj, po~etnoj fazi najprimjerenije odrediti kao virtualnu ~itaonicu starih no-
vina Sveu~ili{ne knji`nice u Puli.17
13 Ovakvim projektima knji`nica se pojavljuje u novoj ulozi  – kao nakladnik elektroni~kih 
publikacija, u ovom slu~aju pretiska. Usp. Klarin, Sofija. Pristup digitalnoj ba{tini. // Edupoint 1, 
3(2004/2005), 27.
14 Kati}, Tinka. Digitalizacija stare gra|e. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske  46,  3/4(2003), 33.
15 Pilot projekt INO financirali su Istarska `upanija i Grad Pula. Dostupan je na: 
http://www.skpu.hr 
16 U hrvatskom knji`ni~arstvu uobi~ajeno se stara gra|a vremenski odre|uje kao gra|a koja je 
tiskana do 1835. ili do 1850. godine, te u tom smislu ne bismo mogli nazivati starim novinama one 
koje su objavljene u 2. polovici 19. stolje}a. U angloameri~kom i njema~kom knji`ni~arstvu koriste 
se nazivi historical newspapers, odnosno historische Zeitungen u smislu starih novina koje se vi{e 
ne objavljuju, a ponekad se taj naziv ograni~ava na gra|u tiskanu do 1900. godine. Hrvatski prijevod 
povijesne novine ili historijske novine nije uobi~ajen, stoga ovdje koristimo izraz stare novine i za 
novine koje su objavljene do sredine 20. st.
17 Ovim nazivom austrijska knji`ni~arka Christa Müller naziva projekt digitalizacije austrijskih 
starih novina Austrijske nacionalne knji`nice. Usp. Müller, Christa. ANNO – Austrian Newspapers 
Online : historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften online. // Newspapers in Central 
and Eastern Europe, str. 141-148.
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3.2 Mjerila za odabir gra|e 
Pored sadr`aja, va`no je mjerilo za odabir gra|e i formalna vrijednost gra|e 
koja }e se digitalizirati, npr., rijetkost sa~uvanih primjeraka novina. Kao {to je 
prethodno spomenuto, zbog povijesnih prilika veoma su rijetke sa~uvane novine 
na hrvatskom jeziku koje su objavljene u Istri do Drugoga svjetskoga rata te se 
odmah na po~etku ovog projekta nametnula zamisao da prve novine koje }e se 
digitalizirati i u~initi dostupnima putem interneta budu Na{a sloga, prve hrvat ske 
novine u Istri (Trst, 1870.-1899.; Pula, 1899.-1915.). ^etiri knji`nice u Hrvat skoj, 
kao i Austrijska nacionalna knji`nica, posjeduju ve}i broj godi{ta ovih novina, ali 
nijedna nema njihov potpuni primjerak.18 Jo{ je ve}a rijetkost pulski dnevnik Hr-
vatski list (1915.-1918.), kojega – prema dostupnim podacima – od knji`nica ima 
jedino Sveu~ili{na knji`nica u Puli.19 
Pored rijetkosti novina, pri odabiru novina koje }e se digitalizirati i predstavi-
ti na mre`i nastojalo se zadovoljiti i kriterij vi{ejezi~nosti, s ciljem predstavljanja 
pluralizma naroda i kultura u Istri u navedenom razdoblju. Ujedno se `eljelo kori-
snicima s njema~kog i talijanskog govornog podru~ja omogu}iti kori{tenje novina 
koje na navedenim jezicima donose informacije o svakodnevnom `ivotu u Istri u 
spomenutom razdoblju. Stoga je u 2008. godini ovaj projekt nastavljen digitalizi-
ranjem i predstavljanjem na mre`i jo{ triju naslova rijetkih dnevnih novina koje su 
na trima jezicima (hrvatski, njema~ki, talijanski) izlazile u Puli po~etkom 20. 
stolje}a: Polaer Tagblatt (1905.-1915.), Corriere istriano (1934.-1938.) i Hrvat ski 
list (1915.-1918.). Tako je korisnicima na mre`i ponu|ena virtualna ~itaonica 
istarskih novina s oko 30.000 stranica starih novina objavljenih na tri jezika.
18 Idealni, odnosno potpuni primjerak tjednika “Na{a sloga” na mikrofilmu izra|en je na teme-
lju izvornika iz Sveu~ili{ne knji`nice u Puli, nekada{nje knji`nice Istarskoga knji`evnog dru{tva sv. 
]irila i Metoda u Pazinu (danas knji`nice Pazinskog kolegija), Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice 
u Zagrebu i Sveu~ili{ne knji`nice u Rijeci. No, i ovakvom virtualnom potpunom izdanju nedostaje 
nekoliko brojeva koji nisu prona|eni ni u jednoj knji`nici u Hrvatskoj, tako da ostaje zada}a da se 
digitaliziraju brojevi koji nedostaju (ako su uop}e sa~uvani).
19 U fondu Sveu~ili{ne knji`nice u Puli nedostaje tridesetak brojeva ovih novina. Nacionalna i 
sveu~ili{na knji`nica posjeduje samo nekoliko brojeva.
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3.3 Predvi|ene skupine korisnika i pogodnosti kori{tenja digitaliziranih starih 
novina 
Skupine korisnika Potreba Rezultat
povjesni~ari i srodne 
istra`iva~ke struke (politolo-
zi, etnolozi, kulturolozi i sl.)
istra`ivanja vezana za 
Pulu i Istru u 2. pol. 19. 
st. i 1. pol. 20. st.
uvid u potpuno izdanje tra`enih 
novina na tri jezika; online dostu-
pnost kompleta pojedinih novina
knji`nice i druge javne usta-
nove (sveu~ili{ta, {kole, mu-
zeji, arhivi i dr.)
nadopuna nepotpunih 
kompleta novina
uvid u virtualno potpuno izdanje 
tra`enih novina; predstavljanje 
hrvatske nacionalne kulturne 
ba{tine {irem krugu korisnika 
drugi zainteresirani pojedin-
ci20 {irom svijeta (posebno s 
hrv., njem. i tal. govornog 
podru~ja)
sve vrste informacija o 
Istri u 2. pol. 19. st. i 1. 
pol. 20. st. (npr., indivi-
dualna genealo{ka 
istra`ivanja)
uvid u {iroki spektar informa cija 
o Istri u 1. pol. 20. st., na hrv., 
njem. i tal. jeziku; online dostup-
nost kompleta pojedinih novina
studenti, u~enici pomo} u pripremi na-
stavnih sadr`aja koji su 
vezani za Istru u 2. pol. 
19. st. i 1. pol. 20. st.
pru`anje pristupa gra|i koja mo`e 
poslu`iti za izradu raz nih obra-
zovnih sadr`aja, npr., u~enici iz 
Istre mogu online (u {koli) 
istra`ivati neku temu vezanu za 
njihovu sredinu
lokalne i regionalne slu`be za 




olak{an pristup istra`ivanju nacio-
nalne kulturne ba{tine 
3.4 Skeniranje gra|e20
Digitalizirano je oko 40.000 stranica starih novina s mikrofilma. Novine su ske-
nirane bitonalno u razlu~ivosti 300 dpi i pohranjene u formatu TIFF na CD-ROM-
ove. Skenirani dokumenti veli~inom su prilago|eni za prikaz na internetu, a potom 
je izvr{ena konverzija datoteka iz formata jpg u format pdf radi lak{eg sortiranja i 
pregledavanja. Svaki broj sastoji se od stranica dimenzija 1640x2325, ~ime je kori-
snicima omogu}en ispis na papir formata A4 kao i jednostavan prikaz i razumljivo 
~itanje stranica novina. Za prikaz na portalu svi brojevi svrstani su po godinama (46 
godi{ta tjednika Na{a sloga, 11 godi{ta dnevnika Polaer Tagblatt, 5 godi{ta dnev-
nika Corriere istriano i 4 godi{ta dnevnika Hrvatski list) u oko 8.000 datoteka. 
3.5 Na~in pregledavanja i uvjeti kori{tenja novina
Za pregledavanje i pretra`ivanje novina po naslovima i godi{tima koristi se 
softver InDoc Viewer {to ga je izradila tvrtka koja je skenirala mikrofilmove. Sof-
20 “Osim znanstvenika i ljubitelja starina, hobista u istra`ivanju pro{losti, stare novine mo`e 
~itati svatko i kao zanimljivo {tivo o precima i njihovim preokupacijama.”, napisao je knji`evnik 
Daniel Na~inovi} povodom pojavljivanja novina Na{a sloga na mre`i. Usp. Na~inovi}, Daniel. Mili 
rode : www.skpu.hr. // Glas Istre 1. 6. 2007. Str. 7.
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tver omogu}uje prikaz sli~ica naslovne stranice svakoga pojedinog broja unutar 
godine, te je korisnicima omogu}eno jednostavno pregledavanje svakog naslova 
novina po godini i unutar godi{ta po brojevima. 
U uvodnom tekstu na mre`nim stranicama Knji`nice istaknuta su prava 
kori{tenja digitalizirane gra|e. Kori{tenje je uvjetovano samo u slu~aju novog 
objavljivanja gra|e, za {to je potrebno zatra`iti pismeno odobrenje Knji`nice.
4. Dosada{nji rezultati i nastavak projekta
U devet mjeseci od objavljivanja digitaliziranih novina Na{a sloga na mre`i 
zabilje`eno je 4.534 jedinstvenih posjeta njihovim mre`nim stranicama te 11.580 
“klikova”.21 
Nakon nastavka pilot projekta u 2008. godini predstavljanjem na mre`i dodat-
nih triju naslova pulskih dnevnika, krajem 2008. korisnicima je ponu|ena virtualna 
~itaonica starih istarskih novina s oko 30.000 stranica na tri jezika: hrvatskom (Na{a 
sloga: 1870.-1915. i Hrvatski list: 1915.-1918.), njema~kom (Polaer Tagblatt: 1905.-
1915.) i talijanskom (Corriere istriano: 1934.-1938.). Planiran je nastavak projekta 
u 2009. i 2010. godini, ~ime bi bilo digitalizirano oko 50.000 stranica novina. 
Nemogu}nost pretra`ivanja cjelovitog teksta novina i nepostojanje pomagala 
za pronala`enje informacija o fondu koji je digitaliziran22 osnovni je nedostatak 
ovoga pilot projekta. No, budu}i da je u njegovoj prvoj fazi prvenstvo dano za{titi 
izvornika novina, procijenjeno je da bi omogu}ivanje sadr`ajnog pretra`ivanja 
gra|e (npr., unosom klju~nih rije~i u svaki zaseban pdf) vrlo dugo trajalo. Stoga je 
odlu~eno da se mogu}im korisnicima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske ponudi jedno-
stavno pregledavanje i ~itanje novina putem interneta, kao {to bi to ~inili u ~itao-
nici knji`nice. U planu je predmetno analiti~ka obrada va`nijih ~lanaka, ~ime }e 
se korisniku omogu}iti pretra`ivanje. 
U planu je i implementiranje kalendarskog pregleda svih izdanja novina s 
mogu}no{}u pregledavanja svih naslova novina koje su iza{le odre|enog dana. 
Tako|er, korisnici }e stare novine mo}i pregledavati putem flash preglednika ~ime 
}e dobiti vjerniji osje}aj ~itanja izvornika. Bit }e omogu}eno i preuzimanje digi-
taliziranih novina u formatu pdf u obliku prikladnom za tiskanje i ~itanje.
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